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RESUMO
O presente relato de experiência apresenta uma atividade desenvolvida na Escola de
Educação  Básica  Almirante  Boiteux  pelos  bolsistas  do  Programa  Institucional  de
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Esta atividade contemplou a construção de
uma Tabela Periódica Interativa com alunos do Ensino Médio. E então, conclui-se
que PIBID contribui  imensamente na formação do futuro professor,  oportunizando
experiências ativas em sala de aula,  possibilitando a percepção de que a prática
auxilia em todos os sentidos, pois se consegue ver e sentir nitidamente o interesse
do aluno.
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ABSTRACT
This experience report presents an activity developed at the Basic Education School
Almirante  Boiteux  by  the  scholars  of  the  Teaching  Initiation  Scholarship  Program
(PIBID).  This  activity  included  the  construction  of  an  Interactive  Periodic  Table
performed  with  high  school  students.  Thus,  we  concluded  that  PIBID  really
contributes  to  the training  of  the  future  teacher,  providing  opportunities  for  active
classroom experiences, enabling the perception that the practice helps in many ways
because it is clear to see and feel the student's interest.
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID tem como
principal objetivo contribuir para a formação de docentes, criando uma aproximação
significativa entre universidade e escola pública. Considerando o grande desafio que
se encontra a formação de professores, é de extrema importância à viabilização de
políticas públicas como essas voltadas para a formação docente. Assim o PIBID é
relevante na formação de professores como um “mecanismo propulsor” na relação
teoria/prática.
Em particular  destacamos  a  apreciação  dos  licenciandos  que  participam
deste programa os quais  declaram reiteradamente em seus depoimentos
como o PIBID está contribuindo fortemente para sua formação profissional
em função de propiciar contato direto com a realidade escolar, já no início de
seu curso, contato com a sala de aula e os alunos, possibilitando conhecer
de  perto  a  escola  pública  e  os  desafios  da  profissão  docente  (GATTI;
ANDRÉ, 2013, p. 42).
No  ensino  de  Química,  um  dos  temas  de  grande  importância  é  a  tabela
periódica,  pois  se  constitui  um  elemento  organizador  e  promotor  da  linguagem
química, possibilitando entendimentos de fenômenos químicos, biológicos e físicos.
No  entanto  para  alguns  alunos  a  tabela  periódica  é  considerada  de  difícil
compreensão, porquanto o seu ensino ainda está relacionado a memorização e a
exercícios repetitivos. O ensino da Tabela Periódica,  desenvolvido na maioria das
escolas,  se distancia  daquilo que  se  propõe,  pois está relacionado aos  aspectos
teóricos, geralmente complexos, dificultando os entendimentos dos alunos (TRASSI
et al., 2001).
Nesse sentido, é de suma importância desenvolver recursos didáticos como
forma de favorecer o ensino e a aprendizagem, na intenção de despertar no aluno o
interesse e a motivação para a aprendizagem. E então, a proposição de atividades
interativas  que  privilegiem  atitudes  ativas  dos  alunos  como:  pesquisar,  escrever,
desenhar, organizar aspectos que caracterizam os elementos químicos, conhecendo
a história da tabela periódica, contribuindo assim para um entendimento do todo e
não só de partes isoladas.
METODOLOGIA
O presente relato de experiência refere-se a uma atividade que construiu uma
Tabela Periódica Interativa, desenvolvida na Escola de Educação Básica Almirante
Boiteux com alunos de 1a, 2a e 3a série do Ensino Médio na disciplina de Química sob
supervisão  da  professora.  Esta  atividade  se  justifica,  pois  o  ano  de  2019  é
considerado pela ONU (Organização das  Nações Unidas)  2019 o  ano da Tabela
Periódica em comemoração aos 150 anos do sistema periódico desenvolvido por
Dmitri Mendeleev em 1869. E então os bolsistas do PIBID decidiram montar uma
tabela  interativa,  onde  os  alunos  tivessem  participação  ativa  na  elaboração  das
informações que identificavam os elementos químicos.
Os materiais utilizados  na  confecção  da  Tabela  Periódica  Interativa  foram:
capinhas de CD, material para fixar  as capinhas, papel colorido para escrever as
informações de cada elemento químico. Cada aluno ficou responsável em realizar
uma pesquisa  sobre  um elemento  químico  e  suas  características  como:  história,
aplicações, propriedades, ocorrência e um desenho que representa seu elemento.
E para finalizar foi proporcionado aos uma palestra com Professor José Carlos
Gonçalves,  autor  da  obra  “Tabela  Atômica”  com 30  edições  de  1981  a  2007  e
Professor  de  Química  desde  1976,  que  apresentou  diversas  informações  que
conectaram este conteúdo com situações do dia a dia, possibilitando compreensões
sobre vários temas de forma interdisciplinar.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O PIBID proporcionou as vivências de aspectos rotineiros e específicos da
sala de aula,  como: organizar  e orientar  as pesquisas  das  informações sobre os
elementos químicos, motivar os alunos na elaboração dos desenhos que identificam
e que mostram onde ocorrem os elementos químicos, enfim participando ativamente
da construção da Tabela Periódica Interativa.  Isto é significativo para a formação
docente,  proporcionado  aos  bolsistas  experiências  no  gerenciamento  da  sala  de
aula.  mediando  as  ações  realizadas  com os  alunos  e  enfrentando  problemáticas
presentes no contexto escolar. Um desafio vivenciado foi a realização da pesquisa,
pois existem várias  fontes  com informações distintas sobre o assunto,  e  então  a
intervenção dos bolsistas foi importante, auxiliando na escolha dessas informações.
   Figura 1 - Elaboração das informações dos elementos químicos.
   Figura 2 - Tabela Periódica Interativa.
Outra atividade que os bolsistas organizaram foi à logística para a palestra,
sobre Tabela Periódica, proferida pelo Professor José Carlos Gonçalves. Esta ação
também  é  pertinente  ao  professor  que  precisa  pensar  em  vários  aspectos  que
viabilizem o local, o transporte dos alunos, os materiais necessários para a palestra,
enfim visando êxito na atividade proposta.
   Figura 3: Palestra sobre a tabela periódica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O  PIBID  contribui  imensamente  na  formação  do  futuro  professor,
oportunizando experiências ativas em sala de aula,  possibilitando a percepção de
que a prática auxilia em todos os sentidos, pois se consegue ver e sentir nitidamente
o interesse do aluno.
Quando se demonstra ou até mesmo diz onde vai usar, o interesse muda. E
então, como futuros professores, é possível identificar como acontece o andamento
de  uma  aula,  principalmente  quando  os  objetivos  são  alcançados,  por  meio  de
recursos didáticos,  no caso a tabela periódica interativa.  É prazeroso ensinar  um
tema, que não abrange somente a disciplina de Química, também outras disciplinas
afins, divulgando as ideias e atividades realizadas para outros professores.
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